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 さらに 1981 年以降、数量與技術経済研究所・文献信息（情報）中心・辺彊史地研究中心・城
市発展與環境研究中心・政治学研究所・台湾研究所和亜州太平洋研究所等、現在 31 研究所と
45 研究中心で構成されるに至り、全院で研究者は 4200 余人、高級研究員は 1676 名、中級研究












 本号は、緑色の表紙で、Ｂ５版、150 ページ、JAPANESE STUDIESと表記、日本学刊雑誌社
発行、05 年１月 10 日刊（隔月刊、国外発行は中国国際図書貿易公司）。 
 その内容は、 
 
―― 巻首語 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 







―― 新年専稿 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
2004 年日本経済走勢與前景 江瑞平（８） 
小泉政権在災年中的政治“豊収” 高 洪（22） 
― 2004 年日本政治回顧與展望 
失衡的 2004 年日本外交 劉世竜（33） 




―― 経済 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
亜洲債券市場発展研究 李 揚 曹紅輝（74） 






















―― 社会 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 





―― 人物 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
小泉改革的総設計師 ――― 竹中平蔵 余 華（155） 










My Opinion on How to Get Sino – Japanese Relations out 
Of the Present Difficult Situation. Zhang Jinshan  （1） 
Trends of the Japanese Economy in 2004 and Its 
Future Prospects Jiang Ruiping  （8） 
Koizumi Administration’s Political “Harvest” in the 
Year of Diaster Gao Hong （22） 
Unbalanced Japanese Diplomacy in 2004 
Liu Shilong （33） 
On Japan’s “Cooperation between LDP and Cometio” in 
the “Post LDP Period” Xu Wansheng （45） 
Soka Gakkai’s Social and Political Functions 
Wang Xinsheng （59） 
A Study of the Development of the Bond Market in Asia 
Li Yang and Cao Honghui （74） 
The Significance of an Asian Common Currency and the 
Importance of the Cooperation between Japan and China 
Nakashima Atsushi （87） 
An Analysis of Japan Intervening in Small and Medium 
Enterprises’ Credit Guarantee Financially and Its Effect 
Ya  Yon lon  （94） 
The News Crisis behind the Japanese Hostage Crisis 
Jin Ying（109） 
The Development of the Writings about the Japanese 
Yang Jinsong（125） 
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⑧熊沢  誠著『日本式企業管理的変革與発展』 
⑨上野千鶴子著『近代家庭的形成和終結』 
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過去十年日本国民(公衆)選出の“代表性漢字”と其政治意識 
年份 漢字 主要含文 公衆選択該漢字的社会政治理由 
1995 震 阪神地震 当年発生了阪神大地震、金融機構大面積震動後崩壊 
1996 食 食品中毒 Ｏ－１５７食物中毒事件、多起呑食福利税款的政治醜聞 
1997 倒 企業倒産 景気持続低迷到使山一證券等超大企業倒閉 
1998 毒 投毒事件 “和歌山カレーライス投毒事件”及其審理造成敵社会影響 
1999 末 世紀末尾 頻発“警察組職汚職”與迷漫汗社会的世紀末危機感 
2000 金 金金会談 金大中與金正日実現和談、発行新貨幣 
2001 戦 反恐戦争 “九一一”事件後的反恐戦争、国内企業界同不景気的鏖戦 
2002 帰 人質帰国 被朝鮮拉致（綁架）的人質回到日本、由此引発日朝外交摩擦 
2003 虎 虎狼咆哮 衆議院選挙引入政策公示程序 〟候（公？）選人開始〝 政策 
  如踏虎尾 虎哮“派自衛隊到イラク、面臨検境被譏瀆為”采老虎的尾巴 
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